






































































































































田中美郷ら「人工内耳装用児に見られた聴覚過敏症について」『音声言語医学』52巻 ４号 2011 360-365
渡辺隼人「広汎性発達障害における聴覚情報処理過程の特異性に関する検討」『北海道大学大学院教育学研究院』
114号 2011 151-165
本稿作成に当たりご助言いただきました国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科の中川雅文先生に心より御礼申し上
げます
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